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El programa de acuicultura es el único programa académico de pregrado que
en la Universidad de Córdoba ha surgido de los procesos de investigación que
sobre piscicultura nativa se comenzaron desde la década de los años 70.
Las investigaciones en especies acuícolas nativas ha sido una de las fortalezas
de la Universidad de Córdoba para la consecución de nuevos conocimientos y
la caracterización de especies como Bocachico, Dorada, Bagre Blanco, Liseta,
entre otras especies, lo que ha permitido la determinación de hábitos alimenticios,
habitat, producción, reproducción y métodos de pesquería adecuados para la
sostenibilidad de estas especies. El desarrollo investigativo en piscicultura jalonó
el proceso mismo en toda la Universidad; se creó entonces el Centro de
Inves t igaciones Pisc ícolas cont inentales -CINPIC- como pr imer Centro
Investigativo de la región y uno de los pioneros en Colombia en dedicarse al
estudio de las especies reofilicas propias de nuestras cuencas hidrográficas. A
través de este Centro se consolida el proyecto para crear el programa de
acuicultura, inicialmente como una Tecnología y a partir del año 1996 como
programa profesional en acuicultura, continuando sus profesores y alumnos con
la meta de hacer de la investigación el pilar fundamental para impartir docencia
y aportar conocimientos nuevos a la acuicultura continental colombiana. Esto
ha permitido al programa sostenerse en los niveles más altos de formación
académica con énfasis en la investigación y generar una corriente nueva de
tecnólogos y profesionales con capacidad de crear sus propias empresas
acuícolas, y al programa conseguir niveles de calidad, lo que ha permitido obtener
de parte del Ministerio de Educación Nacional el Registro Calificado por 7 años,
siendo la competencia en formación investigativa uno de los indicadores
principales para su obtención.
Este suplemento que se presenta a la comunidad académica y científica, asi
como a los empresarios del sector acuícola, recoge parte de los resultados de
las investigaciones desarrolladas por los docentes y estudiantes del programa de
acuicultura, desde sus semilleros de investigación, del grupo de Investigación
CINPIC reconocido por Colciencias en categoría B, y desde los Laboratorios de
Investigación en Biología Pesquera, Alimento Vivo y Sanidad Acuícola.
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